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 SELECT BIBLIOGRAPHY: (USED IN TEXT)  
Preliminary Comment: Of the large bibliography on Hippocratic medicine items 
pertaining to possible influences on Polykleitos are cited in Leftwich’s dissertation and it 
has not seemed necessary for me to repeat those here, especially as that subject plays a 
relatively minor role in my arguments. However, several recent additions to Polykleitan 
studies that I have consulted are as follows: P. Bol, Polyklet als Bildhauer der 
griechischen Klassik (Frankfurt-a-M 1990) and D. Kraikenbom, Bildwerke des Polyklet 
(Berlin 1990); further a catalog of a recent exhibition: Entwurf Bildhauerkanon in der 
Antike und Neuzeit (Basel 1992). I have not seen the catalog of another exhibition held in 
Madison, Wisconsin.  
Aldred, C. (1980) Egyptian Art. London.  
Aldred, C. (1982) “Picture, Ornament and Periodicity in Attic Geometric Vase-
Painting” AB. 64, 535–549. 
Benson, J.L. (1987) “Ratio in Attic Geometric Vase Painting” Source Notes on the 
History of Art. VI.2, 1–7.  
Benson, J.L. (2000) Greek Color Theory and the Four Elements, A Cosmological 
Interpretation. UMass Amherst Libraries.  
Bieber, M. (1961) Sculpture of the Hellenistic Age. New York.  
Boardman, J. (1978) Greek Sculpture The Archaic Period. London.  
Boardman, J. (1985) Greek Sculpture The Classical Period. London.  
Boardman, J. (1985) The Sculptures of the Parthenon. Austin, Texas.  
Buschor, E. (1980) On the Meaning of Greek Statues. Translated by J. L. Benson. 
Amherst.  
Cassirer, P. (1968) Aristoteles Schrift Von der Seele. Darmstadt.  
Clairmont, C. (1993) Classical Tombstones. Vol I Akanthus Verlag.  
Cornford, F.M. (1937) Plato’s Cosmology The Timaeus of Plato Translated with a 
Running Commentary. London.  
Dondas, G. (1986) “Ho Chalkinos Apollon tou Perais” in Archaische und klassische 
griechische Skulptur I. Mainz., 181–192.  
Fontaine, P.F.M. (1986) The Light and the Dark Vol I. Amsterdam.  
Fontaine, P.F.M. (1986) The Light and the Dark Vol III. Amsterdam.  
Fuchs, W. (1969) Die Skulptur der Griechen. Munich.  
Hanson, V.D. (1995) The Other Greeks The Family Farm and the Agrarian Roots of 
Western Civilization. Free Press.  
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Harrison, E.B. (1965) The Archaic and Archaistic Sculpture. (Athens Agora, IX) 
Princeton.  
Havelock, C.M. (1981) Hellenistic Art. New York.  
Hiebel, F. (1953) Die Botschaft von Hellas. Bern.  
Hurwit, J.M. (1985) The Art and Culture of Early Greece 1100–480 B.C. Ithaca.  
Hurwit, J.M. (1989) “The Kritios Boy: Discovery, Reconstruction and Date” AJA. 93, 
41–80.  
Jaynes, J. (1970) The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral 
Mind. Boston.  
Kantorowicz, G. (1992) The Inner Nature of Greek Art. Translated by J. L. Benson. 
New Rochelle, New York.  
Kleeman, I. (1984) Frühe Bewegung Gründzuge der Anlage von Bewegung I. Mainz.  
Kluback, W. & Weinbaum, M. (1957) Dilthey’s Philosophy of Existence. New York.  
Kranz, W. (1912) “Die ältesten Farbenlehren der Griechen” Hermes. 47, 126–140.  
Leftwich, G. (1987) Ancient Conceptions of the Body and the Canon of Polykleitos. 
Diss. Princeton University. Microfilm: 8724792.  
Lloyd, G.E.R. (1962) “Right and Left in Greek Philosophy” JHS. 82, 56–66.  
Lloyd, G.E.R. (1987) Revolutions in Wisdom. Berkeley.  
O’Brien, Denis (1981) Theories of Weight in the Classical World I Demokritos Weight 
and Size. Paris.  
O’Brien, Denis (1984) Theories of Weight in the Ancient World II Plato Weight and 
Sensation. Paris.  
Ohly, D. (1976) Die Aigineten. Munich.  
Onians, J. (1979) Art and Thought in the Hellenistic Age The Greek World View 350–
50 B.C. London.  
Pollitt, J.J. (1972) Art and Experience in Classical Greece. Cambridge.  
Pollitt, J.J. (1974) The Ancient View of Greek Art. New Haven.  
Pollitt, J.J. (1985) “Early Classical Art in a Platonic Universe” in Greek Art Archaic 
into Classical., 96–111. ed. C.G. Boulter Leiden.  
Pollitt, J.J. (1986) Art in the Hellenistic Age. Cambridge.  
Richter, G. (1969) A Handbook of Greek Art. Phaidon.  
Richter, G. (1970) The Sculpture and Sculptors of the Greeks. New Haven.  
Richter, G. (1970) Kouroi. London.  
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Ridgway, B. (1977) The Archaic Style in Greek Sculpture. Princeton.  
Ridgway, B. (1981) Fifth Century Styles in Greek Sculpture. Princeton.  
Ridgway, B. (1990) Hellenistic Sculpture I. Madison, Wisconsin.  
Robertson, M. (1975) A History of Greek Art. Cambridge.  
Robertson, M. (1981) A Shorter History of Greek Art. Cambridge.  
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Schefold, K. (1969) “Winckelmanns neue Sicht der antiken Kunst” in 
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Smith, W.S. (1958) The Art and Architecture of Ancient Egypt. Penguin.  
Steiner, R. (1987) Aspects of Human Evolution. Hudson, New York. Translation of: 
“Menschheitliche und Wissenschaftliche Entwickelungswahrheiten 
Gesamtausgabe” Nr. 176 Dornach, Switzerland.  
Stewart, A.F. (1978) Skopas of Paros. Park Ridge, New Jersey.  
Stewart, A.F. (1978) “Lysippan Studies I” AJA. 82, 163–172.  
Stewart, A.F. (1990) Greek Sculpture. New Haven.  
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